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 Yth. Bapak / Ibu Penguji Ujian Komprehensif 
 di- 
       Jember 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, mengharap kesediaan Bapak/Ibu sebagai Penguji dalam 
Sidang Ujian Komperehensif yang diselenggarakan pada: 
Hari    : Kamis 
Tanggal   : 15 April 2021 
Waktu   
1. Penguji Fakultas : 09.00 – 12.00 WIB 
2. Penguji Prodi : 12.00 – 15.00 WIB 
Acara    : Ujian Komprehensif 





Plt. Wakil Dekan I   
 
 
Siti Raudhatul Jannah  
 
       
 
Catatan : 
1. Ujian Komprehensif dilaksanakan secara Daring 
2. Mahasiswa wajib konfirmasi dahulu kepada Dosen Penguji terkait teknis Ujian 
3. Dosen Penguji Menyerahkan Form Nilai Ke Akademik 
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FORM NILAI UJIAN KOMPREHENSIF 
FAKULTAS DAKWAH 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Penguji  :  
Hari, Tanggal : Kamis, 15 April 2021 
Waktu   :  
No NIM NAMA PRODI NILAI 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
 
        Jember, 15 April  2021 




        (    ) 
 
                   
Jember, 15 April 2021
NO NAMA LENGKAP NIM PRODI SMT PENGUJI 1 / FAKULTAS PENGUJI 2 / PRODI KET
1 RENI RAHMAWATI D20161009 KPI IX Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
2 Azka Al Maulidi D20161020 KPI X Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
3 VERONICA OCTAVINA D20171002 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
4 OKKI NILA PRIMASARI D20171009 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
5 Diah Ayu Wulandari D20171038 KPI XIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
6 INDAH NURUL ULA D20171001 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
7 Ade Apryanis Dini Saputri D20171070 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
8 Siti Rofli'ah D20171081 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
9 ALAN NURIL MUBIN D20161021 KPI X Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
10 DWI RISKY ANGGRAENI D20171019 KPI VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Mochammad Dawud, M.Sos
11 Mohammad Imroni Yusuf D20171064 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
12 SILVI MUKAROMAH D20171053 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
13 SITI MAGHFIRO D20171027 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
14 Fahmi Royhan Nadhif D20171072 KPI XIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
15 Asirotul Mahfudhoh D20171046 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
16 Qurrotul Nafi'ah D20171034 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
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17 MUHAMMAD SIDKIN ALI D20171008 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
18 VAYLASUFAH SELMA D20171074 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
19
MOHAMMAD ADHI PRIYO 
SEMBODO
D20171086 KPI XIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
20 iendana khoerunnissa' D20171076 KPI VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom H. Zainul Fanani, M.Ag
21
Siti Saridatul Umammun 
Nawalatul Faroh
D20171059 KPI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
22 LAZIMATUZ ZAHRO D20171102 KPI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
23 Alivia Intan Permadani D20171031 KPI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
24 DWI RISKY ANGGRAENI D20171019 KPI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
25 IZZA AFKARINA D20171037 KPI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
26 KARMILA NOVITA D20163003 BKI X Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
27 PUTRI RAHAYU D20173015 BKI XIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA
28 NITA CHANDRA LESTARI D20173005 BKI VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Muhammad Muhib Alwi, MA








D20173062 BKI VIII Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
32 Risalul Maslikha D20173020 BKI VIII Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
33 Hudaifah D20173064 BKI VIII Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si




D20163033 BKI X Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
36 A'an Adi Suprayitno D20163027 BKI X Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
37 Lukman Hadi D20164027 MD IX Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
38 Fariz Maulana D20164010 MD IX Dr. Minan Jauhari, M.Si Fuadatul Huroniyah, M.Si
39 Mohammad Abdul Wahid D20164011 MD IX Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
40 MOCH AINUR ROFIQ D20164015 MD X Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
41 Sulistiyaningsih D20174028 MD VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Aprilya Fitriani, MM
42 FAIKOTUL HIKMAH D20174026 MD VIII Prof. Dr. H. Ahidul Asror, M.Ag Aprilya Fitriani, MM
43 Siti Huzaimah D20174008 MD VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom Aprilya Fitriani, MM
44 Laila Fitri Imroatul Lutfia D20174016 MD VIII Dr. Siti Raudhatul Jannah, M.Med,Kom Aprilya Fitriani, MM
45 Puput Novita Sari D20174027 MD VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, MM
46 AMELIA SAVIRA D20174014 MD VIII Dr. H. Rosyadi, M.Pd.I Aprilya Fitriani, MM
47 Moh Irfan Affandi D20164022 MD X Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
48 ANGGUN MELINDA D20174013 MD VIII Dr. Minan Jauhari, M.Si Aprilya Fitriani, MM
Jember, 12 April 2021
An. Dekan.
Plt. Wakil Dekan I
Siti Raudhatul Jannah
